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A 30-year-old woman, who had a type I neuroﬁbromatosis, visited our hospital with a complaint of left
ﬂank pain. Computed tomography revealed a heterogenous solid mass, 12×7×6 cm in diameter, in the
anterior renal region, which was suspected to be a benign retroperitoneal tumor. We performed
laparoscopic resection of the tumor because of persisting left ﬂank pain. Pathological diagnosis of the
surgical specimen was neuroﬁbroma. The postoperative course was uneventful. The diagnosis and
laparoscopic management of retroperitoneal neuroﬁbroma are discussed.
(Hinyokika Kiyo 55 : 315-318, 2009)













現病歴 : 2005年 7月，左側腹部痛を主訴に当院消化
器内科を受診した．腹部 CT 検査で，左腎下極に直径











検査成績 :WBC 4,700，Hb 12.7，Plt 18.4万，AST
13 IU/l，ALT 11 IU/l，LDH 113 IU/l，TG 58 mg/dl，
T-cho 250 mg/dl，空腹時血糖 89 mg/dl．
検尿所見 ;異常なし．
NSE，CEA は正常範囲であった．





















ル留置創を延長して約 8 cm の傍腹直筋切開をおき，
End Catch II○R を用いて腫瘍を取り出した．第二トロ
泌尿紀要 55 : 315-318，2009年 315
カールよりドレーンを挿入，切開した皮膚を縫合し手
術を終了した．手術時間は153分，出血量は 42 ml で
あった．















Fig. 1. Computed tomography revealed a retroper-
itoneal tumor.
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Fig. 2. T2-weighted MRI.
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A : 12 mm 内視鏡トロカール
B : 12 mm トロカール
C : 5 mm トロカール
D : 5 mm トロカール
Fig. 3. The location of four trocars.
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Fig. 4. Histological features of the tumor. Micro-
scopic appearance showed spindle cells
aligned in bundles or occasionally in loose
cellular holes (×200).







































nant neurilemoma および neurogenic sarcoma などとと
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Table 1. 16 cases of retroperitneal tumor resected laparoscopically
年 Author 年齢 性別 大きさ (cm) 重量 (g) 手術時間 (min) 出血量 (ml) 組織
1 1994 Targarona 45 女 12 不明 90 不明 リンパ管腫
2 1995 Viani 49 女 6×4×3.5 不明 75 不明 平滑筋肉腫
3 1997 Tokuda 24 女 3 不明 不明 不明 気管支原性嚢腫
4 1998 Chen 48 女 15×13×9 不明 不明 不明 嚢胞腺腫
5 1999 Ohigashi 28 女 不明 不明 180 不明 神経鞘腫
6 1999 Nishio 41 女 5.0×5.0 不明 195 200 神経鞘腫
7 1999 Kawabata 43 女 5.5×3×2.5 50 270 300 神経線維腫
8 1999 Kawabata 68 男 2×2 12.3 80 少量 成熟奇形腫
9 2001 Cadeddu 32 女 10.5×7.8×5.5 不明 190 不明 成熟奇形腫
10 2002 Kuroda 71 男 3.0×2.5 不明 105 少量 神経鞘腫
11 2004 Martin 26 女 6.0×1.5×2.0 不明 180 少量 静脈性血管腫
12 2004 Johna 37 女 12×10×9 不明 180 100未満 神経線維腫
13 2006 Inoue 54 男 3.6×3.8 不明 150 55 神経鞘腫
14 2007 Dalpiaz 61 女 10 不明 150 少量 脂肪肉腫
15 2007 Minei 39 男 3.5×3.0 23 144 84 気管支原性嚢腫
16 2007 Numakura 30 女 12×10×9 209 153 42 神経線維腫
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